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Prens Ömer Faruk m uharririm izle konuşurken
MİLLİ MÜCADELEDE ŞEHZADE FARUK EFENDİ
ANADOLUYA NASIL GİTMİŞ VE DÖNMÜŞTÜ?
★
Atatürk 1920 de ve Millî Mücadelenin pek müşkül yamanlarında bir siyasi tedbir 
olarak, Veliaht Abdülmecit Efendi’yi Anadolu’ya davet etmiş, fakat o gelmemişti, 
teine karıştığı bu hâdiseyi sayın emekli general Yümnii Üresin geçenlerde neşrede­
rek bir tarih safhasını aydınlattı. Biz de, oğlu Ömer Faruk’un Anadolu’ya gidiş ve 
dönüşünü bizzat Faruk’tan naklen sayfalarımıza geçirerek bu hâdiseyi tamamlıyoruz.
★
Mülakatı yapan ve yazan: Mehmet Ataker
(Devamı ve sonu)
Olduğum yerden güç hal ile çıka­
bildim ve bir sandalyenin üzerine 
yığıldım, kaldım... Hava, ışık yoklu­
ğu ve heyecan beni helak etmişti.
Dolapta sigara içemediğim için 
derhal bir tane yaktım.. Biraz , sonra 
zabit gelerek:
— Büyük geçmişler olsun efen­
dim, dedi. Sizin üzüntünüzün bir 
kısmını biz de çektik. Tam on yedi 
müttefik motÖrü gemiyi aradı. Bir ih­
bar üzerine şüphelenmiş olacaklar..
Güverteye çıkıp biraz yemek ye­
dim. O esnada Asım Bey ile ilk de­
fa orada görüştük. Tabii sivil elbi­
se ile ve başım açıktı. Gemide herkes 
bana bakıyor ve birbirine göstere­
rek, “ A.. O da vapurdaymış” diyor­
lardı.
*
Ertesi sabah İnebolu’ya varmış­
tık. Zabit gelerek:
— Karaya gidiyorum. Bir emriniz 
var mı? diye sordu.
Bunun üzerine Büyük Millet Mec-
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lisi Reisi bulunan Mustafa Kemal Pa­
şaya telgraf çekerek vazifei vataniye 
ve askeriyemi görmek üzere geldiği­
min Meclise iblâğım rica ederim, 
dedim.
Burada prens inebolu’da resmî 
makamlar ve halk tarafından yapılan 
karşılama törenini uzun uzadıya an­
lattıktan sonra şöyle devam etti:
— Eşraftan birinin evinde öğle 
yemeğini hep bir arada yedik. Onlar 
gittikten sonra ben bahçeye inmiş­
tim. Bir kanun neferi geldi. Selâm 
vererek bir telgraf uzattı. Bu telgraf, 
bizzat Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi Mustafa Kemal Paşadan geli­
yordu. Açıp okuduğum zaman bey­
nimden vurul­
muşa döndüm. J
Telgraf ay- ^
nen şöyle idi:
“Telgrafnamei 
necabetpenahi- 
lerini kemali 
memnuniyetle 
aldık. Zatı fa- 
hîmanelerinin,
A n a d o l u -  
yu teşrif bu - 
yurmalan, em­
sali müessifçi 
tarihiye delâ - 
letiyle sabit ol­
duğu ü z e r e
erkânı saltanat arasında bâzı suite- 
lâkkiyata mahal verebileceği ve 
vahdeti tamme halinde bulunan ef­
kârı umumiyei milliyeyi yeniden te­
şevvüşe düşürmek suretiyle de fev­
kalâde dâii mahazir olduğundan va­
tan ve milletin bütün hanedanı salta­
nat erkânının hizmetlerinden istifa­
de edecekleri zamanın hulûlüne inti- 
zaren şimdilik İstanbul’da temdidi 
ikametiniz meftur oldukları hami­
yeti vataniye iktizasından görüldüğü 
maalihtiram arzolunur efendim.”
Bunun üzerine derhal ikinci bir 
telgraf çekerek: Ancak vazifei vata­
niye ve askeriye için geldiğimi, siya­
si bir düşüncem olmadığını, arzu et-
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İnebolu ’ ya giden Şehzade Öm er Faruk E fendi’ ye 
A tatürk ’ ün te lgra fı
tikleri takdirde beni dosdoğru cep­
heye sevketmelerini ve bunu da mu­
vafık görmedikleri takdirde beni di­
ledikleri yerde enterne etmelerini, 
fakat İstanbul’a dönemiyeceğimi bü- 
direrek, bunu da muvafık görmedik­
leri takdirde doğru Avrupaya gön­
derilmeme müsaade edilmesini rica 
ettimse de cevap verilmedi. Derin 
bir sukutu hayale uğramıştım. O za­
man yirmi üç yaşında idim. Tecrü­
besizdim, teessürüm pek derin oldu. 
Çarnâçar geriye dönmekten başka 
yapacağım kalmamıştı. Istanbula dön­
düğüm zaman ingilizler tarafından 
yakalanacak, Kroker oteline hapsedi­
lecek veya Malta’ya sürülecek, belki
de öldürüle- 
çektim.. Sara- 
i ‘‘ ym bana karşı 
takmacağı ha­
reket, Vahdet- 
tin’in intikam 
almıya kalk­
ması.. Birer 
birer gözümün 
önüne geliyor-
‘ '-r ’ "
c s ^  Uç gün son­
ra küçük bir 
Yugoslav va- 
puriyle yola 
çıkarıldık.
İstanbul Boğazından girdik. Li­
mana yaklaştıkça korku ve heye­
candan titriyordum. Sıhhiye kontro­
lü sırasında kamaramda idim. Va­
pur Sirkecide rıhtıma yanaştı. Eş­
yalarımı bir hamala verdim. Doğ­
ruca Sabiha Sultanın evine gittim. 
Hamdolsun korkum boşuna çıktı.
Birkaç ay sonra Millet Meclisinde 
benim için sorulan bir suale şöyle 
cevap verilmişti:
‘İngilizler veya saray tarafından 
gönderilmiş olması ihtimaline karşı 
kendisini iade etmek mecburiyetinde 
kaldık.”
Mecmuanın notu: Bu yazımızın ge-
Prens Ömer Faruk M ısırdaki villâsında (Baş  
ucundaki resim , babası H alife A bdü lm ecit 
E fe n d in in d ir )
çen sayıdaki baş kısmında Veliaht 
Abdülmecit Efendi’yi Ankara’ya da­
vet etmek üzere gelen Yümnü (E- 
mekli General Yümnü Üresin) Bey’in 
kendisiyle Dolmabahçe sarayında gö­
rüştüğü yazılmıştı. Bir zühul eseri o- 
olarak bu yanlışlık tarafımızdan ya­
pıldığı gibi sayın generalin Cumhuri­
yetle neşrettiği yazısında da müla­
kat mahalli gene Dolmabahçe sarayı 
olarak gösterümişti. Prens Ömer Fa­
ruk’tan aldığımız bir mektupta, ken­
disinin de hazır bulunduğu mülakatın 
Nişantaşı’ndaki kendi evinde vuku- 
bulduğu bildirilmekte ve o zaman sa­
rayın İstanbul hükümeti tarafından 
muhasara altına alındığı, o kadar 
ki o esnada boğmacadan hasta bulu­
nan hemşiresi Dürrüşehvar için lü­
zumlu ilâçları bile, Merkez Kumanda­
nı Emin Paşa’ya yalvararak saraya 
sokabildiği yazılmaktadır. Prensin, 
ilâve ettiğine göre, saraya kendisi bi­
le girememekte ve yalnız İstanbul hü­
kümetinin bir mümessili girip çıkabil­
mekte imiş.
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Taha Toros Arşivi
